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VOKALIZZAZZJONI 
TAL-VERBI J\!1ALTIN 
(Tag!irif Bibljografiku u Fonologiku) 
Il-vokalizzazzjoni tal-verbi Maltin hija 1-iktar naga fil-
Grammatibt Ma.Hija illi fuqha s'issa kull grammatiku sab 
daqsxejn ta' twegtir biex iwaqqaf reguli. L-iktar Ji fiha 
xkiel hija dik tal-verbi trilitteri snan ta' zewg sillabi. 
Fejn fil-Gliarbi 1-mamma tal-verb trilitteru gnandha 
dejjem il-vokali a, fi-ewwel sillaba u tvarja biss il-vokali 
tat-tieni wanda, fil-Malti 1-vokali ta' 1-ewwel sillaba, ma' 
clik tat-tieni, thiddel ukoll. It-tibdil ta' din il-vokali mhux 
marbut mal-noss u accent tal-vokali bnalma nsibu iktarx 
f'xi verbi mnisslin, izda rnal-gnamla tal-konson<mti tal-gnerq 
u ma' dik: ta' I-enfatici. 
Fil-Gharbi 1-vok;,i,li tat-tieni sillabi (n, i jew e, a) turi 
jekk: il-verb hux atti'v, transitiv, intransitiv jew newtru, fil-
waqt li fil-Malti dawn il-vokali ma jnrn ebda tifsira ta' din 
ix-xorta. 
Vassalli jsemmi sitt xorta ta' vokalizzazzjoni fil-mamma 
tal-verbi trilitteri dissillabi, 1i huma: a-a, e-e, o-o, a-e, i-e, e-a. 
Dawn iqassamhorn imbagl:iad f'liafna fergl:iat onra skond il-
vokalizzazzjoni Ii jarggnu jielidu fl-Imperfett u fl-Imperativ. 
Huwa xejn ma jfisser glialiex bicca jiendu wauda u ohrajn 
jietidu onra mix-xorta ta' volrnlizzazzjoni. L-ik:tar vokaliz-
zazzjoni mzewqa hija gnalhekk dik tat-trilitteri li fihom jidilln 
s-sitt xorta ta' vokalizzazjoni msemmijin hawn fuq, bnal 
f'qasam, hegem, lcotor, liaseb, bidel, fetali, u 1-iktar fost dawn, 
Ji :fil-mamma ma jbiddlux il-vokali, huma 1-verbi bit-tielet 
konsonanti gli (Vassalli u Falzon) li jaglimlu fil-bicea 1-kbira 
a-a: raj'a', tcila', 1·ciga', baza', sama', waqa', wasa', bla ma 
nqisu: qata', qala', baqa' fejn 1-ewwel vokali:a setg11et riditha 
1-konsonanti gutturali q bnala 1-ewwel jew it-tieni wahda 
tal-gnerq. Olirajn hit-tielet k:onsonanti dgnajfa .i, w jew Elif 
izornmu iktarx dejjem il-vokalizzazzjoni e-a : 1·elia, beda, 
tena, tewa, barra minn qara, dagna, ragna, nata, u xi ielior 
fejn 1-ewwel vokali a iridnha 1-konsonanti gutturali gli, 
u 1-enfatici n, t, n 1-ittri q-r, izda mhux nela, qela, qecla (Vass. 
qacla). Vassalli jivvokalizza dawn il-verhi b'y-ae fejn y gnand-
ha l-le11en ta' bejn il-vokali e u ·i, u ae dak ta' bejn au e. 
Panzavecchia fil-grarnmatik:a tieg·nu jressaq il-volrnli tal-
verb trilitteru Multi ma' dawk tas-sitt konjugazzjonijf't tal: 
verb Gllarbi, biss isemmi onra barranija fil-Malti bil-vokal~ 
tat-tieni sillaba e fil-Perfett u o fl-Imperfett, li fil-Gnarb1 
ma hemmx. Ez: siket, jiskot; qatel joqtol. IZda xi ezempji 
hlial magnar, jirngher; ghalem, jogfilam ma jaqblux sew sew 
mal-pronunzja vera maltija u gtialhekk ma jwettqux ir-regula. 
H-Professur Edmund F. Sutcliffe, S.J., fil-Gramrnatika 
Maltija bl-Ingliz (A. Grammar of the Maltese Lcinguage, 1936) 
itenni s-sitt vokalizzazzjoniet tal-mamma tal-verb trilitteru 
.Malti ta' zewg sillabi u s-sittax 1-olira fl-Irnperfett mill-
mamma ta' 1-istess verbi, fejn mat-tlittax imsemmijin fit-
tabella ta' Vassalli (Grammatika della Lingua Maltese, 1827. 
face. 45) idannal il-vokalizzazzjonijiet: e-a, e-a; e-a, o-o; i-e,e-o; 
1-ewwel u t-tieni mill-mamma e-a: resaq, jersaq; be?:aq, jobfoq-
u t-tielet mill-mamma i-c: siket, jiskot. Sutcliffe hu 1-ewwel 
wiet:ied li fi Grammatika lVIaltija jsemmi kif il-vokalizzazzjoni 
tal-Perfett u Imperfett gnandha x'taqsam max-xorta ta' kon-
sonanti tal-gnerq. Hekk, ngnidu alina, il-vokalizzazzjonijiet: 
Perfett 
a-a (qatal) 
a-e (qatel) 
a-e (qatel) 
Imperfett 
a-a (jaqtal) 
a-e (jaqtel) 
o-o (joqtol) 
jimxu ma' fl jew gutturali bhala 1-ewwel konsonanti ; 
e-e (qetel) e-e (jeqtel) 
ma' aspirata jew gutturali bnala 1-ewwel konsonanti ; 
e-e (qetel) ·i-e (jiqtel) 
ma' aspirata jew gutturali bnala t-tieni konsonanti; 
a-a (qatal) i-a (jiqtal) 
ma' aspirata, gutturnli Jew I' bliala t-tieni konsonanti; 
e-a (qetal) i-<l (jiqtal) 
e-a (qetal) i-o (jiqtoll 
e-a \qetal) o-o (joqtol) 
ma' aspirata jew guttnrali bliala t-tielet konsonanti; izda 
jistqarr illi rnhux dejjem ir-regula tal-vokalizzazzjoni tit-
wettaq. 
Qabel Sutcliffe, il-Professur P. P. Saydon (xi 8 snin 
qabel) kien kiteb artiklu ta' stud.in u reqqa kbira f"Il-Malti," 
"Il-Vokali tal-Verb Malti" (Ara "11-.l\folti" it-Tieni Ktieb,1928) 
iejn fisser kif il-vok.alizzazzjoni tal-verbi hija marbuta mal-
ghamla enfatik.a, guHurali jew 1ispirnta tal-konsonanti Ii fuq-
hom hi mibnija l-mamma Lal-verb. Hisser illi 1-volrnlizza-
zjoni a-ci tal-Gllarbi, fil-1\falti bllab rcgula likscr f"i-e, (ni<lem, 
wiret) li fvcrbi bl-aliliar ko11sona11Li Ii, q, uh, issir e-a (feran, 
7 
tela,q, helagfi) u fverbi bl-ewwel konsonanti It, git, q issir a-e 
(/iaclem, halef, qatel); izda tibqa' a-a fverbi meta t1::in-nofs 
weliidlrn, jew b'xi wanda tat-trnf magl.iha, jew it-tnejn tat-
truf ikunu 'fr, gn, q jew xi enfatika. 
11-vohlizzazzjoui ta' fehem, :x:orob iqabbilha ma' dik tal-
Gliarbi q<Ltila, qatula, li fil-Malti iiadu, wanda 1-forma qetel, 
u 1-onra 1-forma qotol. 11-vokalizzazzjoni a-a, a-e, e-a, fil-
verhi mnisslin ma titbiddilx, izda 1-vokalizzazzjoni i-e tigi 
li titbiddel u 1-i issir e. Ez: tilef, tellef, u 1-e f;:;. Ez: 
kiber, lcabbar. Hekk ukoll verbi bil-vokali: e-e, o-o, isiru a-a.: 
<L'enel, wannal; toqol taqqal. Il-vokalizzazzjoni ta' 1-Imperfett 
ixebbahha, minn handa, ma' dik ta' xi konjugazzjoni tal-
Gnarbi u mill-handa 1-onra jfissirha skond il-lenen mitlub 
mill-konsonanti ta' 1-gnerq. Barra minn dawk tal-gnamla 
qitel, qatel u qotol, li fl.-Imperfett iktarx dejjem izommu 
1-istess vokali, ifisser kif 1-olirajn tal-gl1am1a qetal gl1andhom 
fi-Imperfett jiqtal, jiqtol fejn il-vokali o hija xi mindaqqiet 
1-Gnarbija i1, qabel 1-n narxa. Qabbel fetan; jiftan; selan 
jislon. 
Verbi bil-vokali e-e jibqgti.u jzommu 1-vokali jekk 1-ew-
wel ittrn hija n, gn, q, izda jbiddlu 1-ewwel vokali e f'i meta 
ta' 1-ewwel hija konsonanti onra; ll dawk bil-voka.li a-a jiehdu 
fi-Irnperfett il-forma jaqtal, (fejn iktarx 1-ewwel konsonanti hi 
gf/, jew h: gnaraf, jagnraf; nataf, .ialitaf); jiqtal, (rnarad, jimrad) 
u 1-forma joqtol \bara~e, jolio1·x) u 1-fonna jiqtol (danal, jidltol). 
Minn dawn il-vokalizzazzjonijiet Ji gbart minn fuq 
grammatiki u artikoli Ii s'issa nkitbu fuq hekk jidher illi 
fost is-seba' konjugazzjonijiet Ii gti.andua fil-verb trilitteru 
regulari ma hemmx nlief xi zewg xorta ta' verbi li bl'iala 
regnla jzornrnu 1-vokali snail fil-mamma u dawn huma, fil-
fehma tiegl.ii, dawk li gnandhom it-tielet konsonanti gh u 
l-onrajn tat-tielet konsonanti j, w jew Elif. Ta' 1-ewwel il-
vokali hum a a-a u tat-tieni e-a. Jigi madankol!u illi f dawn 
iz-zewg konjugazzjonijiet il-vokalizzazzjoni tvarja 'I hawn u 
'l hinn minn n~.lq gti.al nalq. 
fl-verbi bil-vokali e-a jigi li jinnassu a-a jew o-o met.a 
1-ewwel jew it-tieni konsonanti tknn jew gutturali jew 1·, 
bhal : nata, dlt'l'<l, dagna, qara, gnola, gn.o:r:a, ecc. J ekk il-
verbi fil-·Gnarbi gnandhom dejjem 1-ewwel Yokali cl, meta 
din titbiddel fil-Malti, il-varjazzjoni gnandha titqies bnala 
vokalizzazzjoni djalettali Ii fiha gnandha sehem xi konso-
nanti sibillanti, dentnli, ecc. 
11-vokalizzazzjoni ta' 1-Imperfett hija naga wisq izjed 
irnzewqa minn dik tal-Perfett. L-iktar li f dan it-temp 
izommn il-vokalizzazzjoni tal-Perfett hnma dawk tal-vokali 
i-e n o-o (fost is-Snail), u 1-Assimilativi bhal: d·ifen, gllogob, 
gl!otor gl!onos, wizen, waqa'. 
Biex ngtiabbar sewwa il-fehma tiegni n naddiehor ilrnn 
jista' jizi11ha anjar bil-mizien ta' monnu, sa nqiegnecl fuq il-
keffa 1-olira dak li jiena kont iiejt u stalirigt qabel ma qrajt n 
gbart dak kollu li g·ibt hawn fuq. 
KONJUGAZZJONIJIET GHAHHIN U M.ALTlN 
,T ekk inqabblu 1-vokalizzazzjoni tal-verbi Mal tin ma 
tal-verbi Gnarbin, insibu Ii dina fil-bicca 1-kbira taqhel, 
izda mbagnad tigi Ii tikser u timxi ikt.arx max-:xorta ta' kon-
sonanti li tmiss mal-vokali fil-bidn u bejn il-konsonanti tan-
11ofs u ta' lannar. 
Il-vokalizzazzjonijiet Gharbin Ii jaq blu 1-iktar fil-Malti 
huma: -a; -u: qatal, .faqtul. Ez: baram, .iobroni (1-ewwel konju-
gaz).; -a; -a; qa.tal, jaqtal. Ez: /[abat, jalibat (it-tielet konjug.); 
-i; -i qatil, ,iaqtil, jew qatel, jaqtel, Ez: !iaseb, ja/iseb (il-liames 
konjug.) ; -u; -u: qatul, jaqtul. Ez: qorob, ,ioqrob (is-sitt kon-
jugazzjoni). 
a) Il-vokalizzazzjoni a-a (Perfett) u o-u (Imperfott) t;,' 
1-Ewwel Konjugazzjoni Gliarbija, fil-i\Ialti tbiddel hafna. 
F'xi verbi zammet 1-a-a tal-Perfett u fl-annar tbiddlet f'ci-e 
jew i-e (qatel, dineb) u fi-Imperfett il-vokali ii gnarbija tat-
t.ieni sillaba saret o u b'xebh biddlet. fo ukoll dik ta' 1-ewwel 
sillaha : bagnad: .iobgllod, rabat, jorbot. Il-vokali a-e; i-e; 
tal-Perfett aktarx Ii zammewhom liafna verbi fi-Imperfolt: 
qabel, .inqbel; harnel, ja/irnel; gharnel, .iagnmel (fverbi bl-ew-
wel kons. q, !i, gh); dineb, .iidneb; rilfeb, jirkeb, barrn mi1rn xi 
verbi blial : nareg, jollrog; qatel, joqtol; siket, jiskot. 
b) Il-vokalizzazzjoni 1-ohra a-r:i tal-Gnarbi nsibu li fil-
:Malti tbiddel ukoll meta tgnaddi gtiall-Irnperfett, gtialkemm 
izzomm it-tieni vokali karatteristika tal-konjugazzjoni tal-
verb li jlrnn. Helde naraw illi, fxi verbi, il-Yokali a-a tal-
mamma fl-lrnperfett jiksru fi-a. Ara: laliaq, ~wbagh, lama17h, 
samagtl, gamagh, Ii jaghmlu: jilhaq, ji:cbagh, jilmagh, .iismagh 
jigmagh barra rninn xi verbi li ghanclhom 1-ewwel konsonanti 
gutturali, bhal: qa,tagli, qalag!i Ii ii-lmperfett jaghmlu a-<:i 
ukoll, jigifieri .iaqtagh, jaqlagh. 11-konj u gazzjoni Gllarhija a-a. 
f'xi verbi l\'Ialtin tikser ukoll fe-a, bnal: fetaft, neban li mba-
gl:iad fl-Irnperfett jagl1mln i-a, jigifieri: .iiftah, .iinbah. Dawn 
hu.mt dawk il-ver!Ji li gllandhorn 1-ahl1ar kousonanLi h, 11. 
A. C.. 
(jissolct a) 
Avviz ta' MunEL ANTON VASSALL! mall.rug tlimkien mal-"Le.ricon" (1796) b'tiswija 
miktuba u iffirmata minnu dwar il-Prezz tal-Ktieb. 
